



Desti Rianti Rinjani : Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja 
terhadap Efektivitas Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung.  
Anggran Berbasis Kinerja adalalah penyusunan anggaran yang didasarkan 
atas perencanaan kinerja, yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan 
dilaksanakan serta indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas 
anggaran. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Pada Badan Keuangan Daerah 
Kabupaten Bandung. 
Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Anggraini dan 
Puranto (2010:106-107) terkait dimensi Anggran Berbasis Kinerja dalam variabel 
independen (X) diantaranya meliputi Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, 
Disiplin Anggaran, Keadilan Anggaran, Efisiensi dan Efektivitas Anggaran, dan 
Disusun dengan Pendekatan Kinerja. Untuk Efektivitas dalam variabel dependen 
(Y) peneliti menggunakan dimensi dari Mardiasmo (2009:3-7) yang terdiri dari 
Output dan Outcome. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
asosiatif dengan data kuantitatif. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini 
ialah observasi dan angket kepada 40 responden guna mendapatkan data sekunder 
dan informasi yang dibutuhkan. Teknik analisis data yang dilakukan dalam 
penelitian ini adalah regresi linier sederhana dengan uji t. 
Berdasarkan persamaan regresi linier sederhana dapat dianalisis yaitu 
konstanta sebesar 4,600 artinya jika anggaran berbasis kinerja nilainya adalah 0, 
maka efektivitas (Y) sebesar 4,600%. Koefisien regresi variabel anggaran berbasis 
kinerja sebesar 0,500 artinya jika anggaran berbasis kinerja mengalami kenaikan 
sebesar 1%, maka efektivitas (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,500%. 
Disimpulkan bahwa koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan yang 
positif antara anggaran berbasis kinerja dengan kualitas efektivitas. Berdasarkan 
tabel koefisien determinasi diperoleh angka R
2
 sebesar 0,418 atau (41,8%). Hal ini 
menunjukan bahwa persentase sumbangan pengaruh anggaran berbasis kinerja 
terhadap efektivitas sebesar 41,8%, sedangkan sisa sebesar 58,2% dipengaruhi 
atau dijelaskan oleh variabel lain, dari nilai koefisien determinasi dapat 
disimpulkan bahwa terjadi pengaruh yang cukup tinggi dari pengaruh anggaran 
berbasis kinerja terhadap efektivitas pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten 
Bandung. Berdasarkan hasil pengolahan data uji t, diperoleh t hitung sebesar 5,220. 
Tabel distribusi t dicari α = 5% dengan derajat keabsahan df (n-2) / (40-2) = 38, 
maka diperoleh untuk t tabel sebesar 2,0244. Oleh karena nilai t hitung > t tabel (5,220 
>2,0244), artinya bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap 
efektivitas pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung. 
 





Desti Rianti Rinjani: The Influence of Performance-Based Budget 
Implementation on Effectivity at Regional Financial Agency of Bandung 
Regency. 
 Performance-Based Budgeting is the development of a budget based on 
performance planning, which consists of programs and activities to be 
implemented and performance indicators to be achieved by a budget entity. 
This study aims to determine how much influence of Performance-Based Budget 
Effectiveness at Regional Financial Agency of Bandung Regency. 
 The theoretical basis used in this study is Anggraini and Puranto (2010: 
106-107) related to Performance-Based Performance dimension in independent 
variable (X) including Transparency and Budget Accountability, Budget 
Discipline, Budgetary Justice, Efficiency and Budget Effectiveness, and Compiled 
with Performance Approach. For Effectiveness in the dependent variable (Y) the 
researcher uses dimensions of Mardiasmo (2009: 3-7) consisting of Output and 
Outcome. 
 The research method used in this research is associative method with 
quantitative data. The technique used in this research is the observation and 
questionnaire to 40 respondents to get secondary data and information needed. 
Technique of data analysis done in this research is simple linear regression with t 
test. 
 Based on simple linear regression equation can be analyzed that is 
constant 4,600 meaning if budget based performance value is 0, hence 
effectiveness (Y) equal to 4,600%. The regression coefficient of performance-
based budget variable is 0,500. If the performance-based budget increases by 1%, 
then the effectiveness (Y) will increase by 0,500%. It was concluded that the 
coefficient of positive value means a positive relationship between performance-
based budget and quality effectiveness. Based on the table determination 
coefficient obtained R2 number of 0.418 or (41.8%). This shows that the 
percentage of contribution of influence of budget based on performance to 
effectiveness is 41,8%, while the rest of 58,2% influenced or explained by other 
variable, from coefficient value of determination can be concluded that there is 
high enough influence from influence of budget based on performance 
effectiveness at the Regional Finance Agency of Bandung Regency. Based on the 
results of data processing t test, obtained t count of 5.220. The distribution table t 
is sought for α = 5% with degrees of validity df (n-2) / (40-2) = 38, then obtained 
for t table of 2.024. Because the value of t arithmetic> t table (5.220> 2.024), 
means that the performance-based budget affects the effectiveness at the Regional 
Financial Agency Bandung regency. 
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